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ِٛػٕی یب ػشعبٖ خٖٛ یىی اص ا٘ٛاع ؿبیغ ٚ 
ٞبی ). ِٛػٕی، ػشعبٖ ثبفت1ٞب اػت (ّٟٔه ػشعبٖ
ػبص ثذٖ، ؿبُٔ ٔغض اػتخٛاٖ ٚ دػتٍبٜ ِٙفبٚی ثٛدٜ خٖٛ
آیذ. ٞبی ػفیذ خٖٛ ٚ ِٙف ثٝ ٚخٛد ٔیٚ تٛػظ ػَّٛ
ثٝ دس كٛست ٘یبص ثذٖ،  ٞبی ػفیذ خٛ٘ی ٔؼٕٛلاًٌّجَٛ
 وٙٙذ تمؼیٓ  عشیمی ٔٙظٓ ٚ وٙتشَ ؿذٜ سؿذ ٔی
أب دس ثیٕبسی ِٛػٕی دس ایٗ سٚ٘ذ اختلاَ ؛ ؿٛ٘ذ ٔی
 ٞبی خٛ٘ی اص وٙتشَ خبسج ایدبد ؿذٜ ٚ سؿذ ػَّٛ
 ِٛػٕی ٔیّٛئیذ ٔضٔٗ یىی اص ؿٙبختٝ  ).2( ؿٛ٘ذٔی
یه خبثدبیی  دِیُتشیٗ ا٘ٛاع ِٛػٕی اػت وٝ ثٝ ؿذٜ
ٔٛخٛد  rcbٚ طٖ  9ٚٔٛصْٚ دس وش 1baعشفٝ ثیٗ طٖ  دٚ
ٞبی ثٙیبدی چٙذ تٛا٘ی ثٝ دس ػَّٛ 22دس وشٚٔٛصْٚ 
آیذ. ٘تیدٝ ایٗ خبثدبیی وشٚٔٛصٚٔی ٔٙدش ثٝ  ٚخٛد ٔی
ایٗ  ).3( ؿٛدٔی rcB–lbA ٌیشی طٖ اِحبلی ؿىُ
خبثدبیی ٕٞچٙیٗ ثب ٘بْ وشٚٔٛصْٚ فیلادِفیب ٘یض ؿٙبختٝ 
ػت. اص ثیٕبساٖ ٔثجت ا %59ؿٛد وٝ دس ثیؾ اص  ٔی
 012پشٚتئیٗ  LMCٔحلَٛ ایٗ طٖ اِحبلی دس 
ثبؿذ وٝ یه تیشٚصیٗ ٔی1bA–rcB012P  ویّٛداِتٛ٘ی
ثبؿذ. ایٗ پشٚتئیٗ ثبػث تىثیش ویٙبص ثب فؼبِیت ٔذاْٚ ٔی
ٞبی سدٜ ٔیّٛئیذی ٚ اختلاَ دس ٔشي سٚیٝ ػَّٛثی
 چکیده:
  ٍ قرهس ّبیگلبَل سبزپيص ّبیسلَل از کِ ببضذ هی بذى سبز خَى ّبی ببفت سرطبى لَسوی، زهيٌِ ٍ ّذف:
 ضذُ کٌترل ٍ هٌظن طریقی بِ بذى، ًيبز صَرت درهعوَلاً خًَی يذسف ٍ قرهس ّبیگلبَل .ضَدهی هطتق خَى سفيذ
 از خًَی ّبیسلَل رضذ ٍ ضذُ ایجبد اختلال رًٍذ ایي در لَسوی بيوبری در اهب ؛ضًَذهی ٍ تقسين کٌٌذهی رضذ
 َجبه اکسيذاتيَ استرس ٍ ببلابردى  )ON(بِ ًيتریک اکسيذ تبذیل طریق از ًيترٍگليسيریي .ضَدهی خبرج کٌترل
ضَد. ایي هطبلعِ بِ هٌظَر بررسی اثر ضذ تَهَری دارٍی ًيترٍگليسيریي بر هی سرطبًی ّبیسلَل در آپَپتَز القبء
 .اًجبم ضذ ortiv niر ضرایط د 265K رٍی سلَل ّبی سرطبًی
% سرم جٌيي گبٍی 10ّوراُ بب 0461 IMPR  در هحيط کطت 265Kّبی لَسوی ردُ ابتذا سلَل :یبررس رٍش
ّبی هختلف دارٍی ًيترٍگليسيریي تْيِ ٍ خبصيت سيتَتَکسيتِ آى در دادُ ضذ؛ سپس غلظت کطتعبل ضذُ غير ف
دارٍّب برآٍرد ضذ ٍ در هرحلِ بعذ  05CI سپس ؛سٌجيذُ ضذ  TTMرٍشسبعت بعذ از تيوبر بِ  42ٍ  42، 24
 .استفبدُ ضذ tshceoHآهيسی برای بررسی آپَپتَز از الکترٍفَرز ٍ رًگ
 ز ٍ زهبى افسایص ٍکِ اثرات ضذ تَهَری ًيترٍگليسيریي بِ صَرت ٍابستِ بِ د ًتبیج ًطبى داد :ّب بفتِی
 آهيسی ّوچٌيي ًتبیج حبصل از الکترٍفَرز ٍ رًگ؛ هطبّذُ ضذ 72lm/mµ ًيترٍگليسيریي در  05CI یببذ.هی
 .ّب ًيس ًطبى داد کِ ایي دارٍّب دارای اثر آپَپتَزی بَدسلَل
ّبی تَاى چٌيي استٌببط کرد کِ اثر هْبری ًيترٍگليسيریي بر رٍی سلَلدست آهذُ هیِ از ًتبیج ب :یرگي جِيًت
سبعت بعذ از تيوبر ٍ ببلاتریي غلظت هطبّذُ  42ببضذ کِ بيطتریي اثر هْبری در ٍابستِ بِ زهبى ٍ دٍز هی 265K
 .لَئيذی هسهي هَثر ٍاقع ضَددر پيطگيری ٍ درهبى لَسوی هي بٌببرایي ایي دارٍ هوکي است بتَاًذ؛ ضذ
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  ).5،4( ٌشد٘ذٔی( (آپٛپتٛصیغ ثش٘بٔٝ سیضی ػِّٛی
ٞبی ػشعب٘ی خضء ػَّٛ 265Kٞبی ػشعب٘ی سدٜ ػَّٛ
خٖٛ ثب ٔٙـبء ٔیّٛییذی ٞؼتٙذ وٝ ثشای اِٚیٗ ثبس اص یه 
ػبِٝ ٔجتلا ثٝ ػشعبٖ خٖٛ ٔضٔٗ خذاػبصی ؿذٜ  35خب٘ٓ 
وٝ ثش اثش  ٞب خضٚ اسیتشِٚٛوٕیب ٞؼتٙذاػت. ایٗ سدٜ
ثبس ٚ ٔبسوشٞبی ػِّٛی ٕٞشاٞی ثب ٚیشٚع اپـتبیٗ
 ). 6( ٜ اػتدػت آٔذا٘ذ، ثِٝٙفٛػیتی تٕبیض یبفتٝ
ٞبی ٔؼِٕٛی ثشاثش ػَّٛ 1/5تمشیجبً  265K ٞبیػَّٛ
ٞبی ٚیظٌی 265K ٞبی سدٜ). ػَّٛ7( وشٚٔٛصْٚ داس٘ذ
). 8( ِٙفٛػیتی ٚ ٞیچٍٛ٘ٝ ایٌّٕٙٛٛثیٗ ػغحی ٘ذاس٘ذ
سیضی ؿذٜ ط٘تیىی ػَّٛ آپٛپتٛص ثٝ خٛدوـی ثش٘بٔٝ
اص ؿشایظ فیضیِٛٛطیه ٚ  ؿٛد وٝ ثؼیبسیٌفتٝ ٔی
ٚ  ٞباغّت ِٔٛىَٛ وٙذ.٘مؾ ٟٕٔی ایفب ٔیپبتِٛٛطیه 
خٛثی ؿٙبختٝ ٝ دس ایٗ فشایٙذ ث ٞبی ػیٍٙبِی دسٌیشٔؼیش
ا٘ذ. ٔشي ػِّٛی ٘مـی ٟٔٓ ٚ اػبػی دس وٙتشَ ؿذٜ
فیضیِٛٛطیه عجیؼی ثذٖ ٚ ثؼیبسی اص ؿشایظ پبتِٛٛطیه 
ٞبی ػشعب٘ی ٞبی ػَّٛ). یىی اص ٚیظٌی9( وٙذایفب ٔی
ی آٖ ثبؿذ وٝ ٘تیدٝص آپٛپتٛص ٔیؿبٖ دس ٌشیض اتٛا٘بیی
). 01( ثّٛوٝ وشدٖ ٔؼیش ػیٍٙبِی ٔشي ػِّٛی اػت
تٛا٘ذ ٔٛخت ٔتبػتبص اختلاَ دس ٔؼیش آپٛپتٛص ٞٓ ٔی
ػشعب٘ی ؿٛد. اص  تٛٔٛس ٚ ٞٓ ٔمبٚٔت ثٝ داسٚٞبی ضذ
عشف دیٍش آپٛپتٛص ٘مؾ ٟٕٔی دس دسٔبٖ ػشعبٖ ایفب 
ٞبی ظیوٙذ، چٖٛ یه ٞذف ػبْ ثؼیبسی اص اػتشاتٔی
). ثٝ عٛسی وٝ ٞذف ٟٔٓ پیـشفت 11( دسٔب٘ی اػت
ػشعب٘ی ٚ ؿیٕی دسٔب٘ی آػبٖ وشدٖ  داسٚٞبی ضذ
 ).01ٞبی ٘ئٛثلاػتیه اػت (آپٛپتٛص دس ػَّٛ
ٚیّیبْ ٔٛسَ ثشای دسٔبٖ  تٛػظ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ اِٚیٗ ثبس 
اػتفبدٜ ؿذ وٝ  8781ٞبی ٌّٛ دسد دس ػبَ حّٕٝ
). 21( ؿذ ػبختٕب٘ؾ ٘یض دس ٕٞبٖ ػبَ وـف
٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ثٝ ٌشٜٚ داسٚٞبی ٘یتشات تؼّك داسد وٝ 
 دیٍش ؿجیٝ ایضٚػٛسثبیذٞبی ؿبُٔ تؼذاد صیبدی ٘یتشات
ٔٛ٘ٛ٘یتشات اػت.  ٚایضٚػٛسثبیذ(ایضٚسدیُ  ٘یتشاتدی
ؿبٖ تٛػظ تجذیُ ؿذٖ ثٝ  ایٗ ػٛأُ ٍٕٞی اثشات
٘یتشیه دس ثذٖ تٛػظ آِذٞیذ دٞیذسٚط٘بص اوؼیذ
اوؼیذ یه ) ٚ ٘یتشیه31( ؿٛدی اػٕبَ ٔیٔیتٛوٙذسیبی
ٔتؼغ وٙٙذٜ لٛی عجیؼی اػت. دس پضؿىی وٝ ػٕٛٔبً 
ثٝ  .ؿٛدٌّیؼیشیُ تشی ٘یتشات، ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ٘بٔیذٜ ٔی
ؿٛد وٝ ػٙٛاٖ یه داسٚ ثشای آ٘ظیٗ كذسی اػتفبدٜ ٔی
 تٛػظ خشیبٖ خٖٛ ٚ اوؼیظٖ ٘بوبفی ثٝ لّت ایدبد 
ؼبدَ ثیٗ خشیبٖ اوؼیظٖ ٚ ؿٛد. ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ػذْ تٔی
٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ثٝ  ).41( وٙذخٖٛ ثٝ لّت سا اكلاح ٔی
ؿٛد وٝ ثب تجذیُ ثٝ تجذیُ ٔی )ON(اوؼیذ ٘یتشیه
وٝ ٌـبدوٙٙذٜ  ON٘یتشات ٚ ػپغ اص عشیك سٞب وشدٖ 
لٛی ػشٚق اػت ثشای وٙتشَ فـبس خٖٛ ٚ دسٔبٖ 
بد ِزا اص عشیك اید ؛ؿٛد٘بسػبیی لّجی ٔضٔٗ اػتفبدٜ ٔی
ثیش خٛد دس أسادیىبَ آصاد ٚ ایدبد اػتشع اوؼیذاتیٛ ت
 .)51( وٙذٞب ایدبد ٔیػَّٛ
 
 :یبررس روش
ی حبٚی سدٜ 52Tاثتذا یه ػذد فلاػه 
 )221C( ػشعب٘ی اص ثب٘ه ػِّٛی ا٘ؼتیتٛ پبػتٛس ایشاٖ
ٞب ٍٞٙبٔی وٝ ٔحیظ وـت ػَّٛ تٟیٝ ؿذٜ ٚ وـت ؿذ.
ْٛ اػت وٝ ٔلشف ٚ سً٘ آٖ صسد ٌشدیذ، ثٝ ایٗ ٔفٟ
ٞب ثٝ لذسی ثٛدٜ وٝ تٕبْ ػغح فلاػه سا سؿذ ػَّٛ
ٞبی پٛؿب٘ذٜ ٚ لاصْ اػت وٝ ٔحیظ تؼٛیض ؿٛد. ػَّٛ
ثشای  دس داخُ فلاػه ثٝ كٛست ؿٙبٚس ٞؼتٙذ ٚ 265K
ثبؿذ. ٞب ٘یبص ثٝ ػب٘تشیفٛط ٔیتؼٛیض ٔحیظ وـت آٖ
ثشای تؼٛیض ٔحیظ وـت، اثتذا فلاػه اص ا٘ىٛثبتٛس 
ٌیش اتٛٔبتیه ٚ ٞٛد ثب اػتفبدٜ اص پیپت خبسج ٚ دس صیش
پیپت اػتشیُ ٔحتٛیّت فلاػه خبسج ؿذٜ ٚ ثٝ یه 
 ٞب ثب دٚسػپغ ِِٛٝ؛ ِیتشی ٔٙتمُ ٌشدیذٔیّی 51ِِٛٝ 
دلیمٝ ػب٘تشیفٛط ؿذ٘ذ. پغ اص  01ثٝ ٔذت  0002 mpr
 ػب٘تشیفٛط ٔبیغ سٚیی دس صیش ٞٛد دٚس سیختٝ ؿذ. 
ٖٛ ثٝ ٕٞشاٜ ٔحیظ ٞبی ثبلی ٔب٘ذٜ دس تٝ فبِىػَّٛ
ٌبٚی ثٝ ػشْ خٙیٗ %01ٚ 0461 IMPR  وـت
ٞبی خذیذ خٟت وـت دادٖ خذیذ ٔٙتمُ فلاػه
 ).61( ٌزاؿتٝ ؿذ٘ذ 2OC ؿذ٘ذ ٚ ػپغ دس ا٘ىٛثبتٛس
ٞبی ٔختّف داسٚی ی غّظتثشای تٟیٝ
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 پٛدس وشدیٓ. ٞب سا ثب ٞبٖٚ ٌشدیذ، دس ٔشحّٝ ثؼذ لشف
اص  ٞبی ٔٛسد ٘ظشداسٚ ٚ غّظت ثب تٛخٝ ثٝ ٚصٖ ّٔىِٛی
) ٔمذاس ٔٛسد ٘ظش 001 ٚ 57،05،52ٞبی داسٚ (دس غّظت
ٚ ٔتبَ٘ٛ حُ  OSMDِیتش ٔیّی 1سا ٚصٖ وشدٜ ٚ دس 
 ٔیىشِٚیتش اص ٔحَّٛ تٟیٝ ؿذٜ سا دس  2ػپغ  ؛ٌشدیذ
وٙیٓ. ثذیٗ تشتیت ِیتش ٔحیظ وـت خبِی حُ ٔیٔیّی 1
 TTMثشای ػٙدؾ  ٞبی ٔٛسد ٘ظش تٟیٝ ؿذ.ّظتغ
خٟت ثشسػی ػیتٛتٛوؼی ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ پغ اص 
 ثٝ سٚؽ   265Kٞبیػب٘تشیفٛط ٚ ؿٕبسؽ ػَّٛ
ػَّٛ  00002(ثب تشاوٓ  ٔیىشِٚیتش 05ثّٛ، ٔمذاس تشیپبٖ
یه  ) ثٝ ٞشSBF %51ثٝ ٕٞشاٜ  AMPRدس ٔحیظ وـت 
  ػپغ؛ ای تٝ كبف اضبفٝ ؿذخب٘ٝ 69ٞبی اص چبٞه
ٞبی ٔختّف ٔیىشِٚیتش ٔحیظ وـت حبٚی سلت 05
(ٞش  ٞب اضبفٝ ٌشدیذداسٚی ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ثٝ چبٞه
 یه اص  تیٕبس دس ػٝ چبٞه تىشاس ؿذ). ثشای ٞش
 2( ٘یض OSMDذٖٚ تیٕبس) ٚ ثٞبی وٙتشَ (ٕ٘ٛ٘ٝ
تىشاس  6ِیتش ٔحیظ وـت) ٔیّی 1دس  OSMDٔیىشِٚیتش 
خذاٌب٘ٝ ثٝ  ٞب ثٝ عٛسی ثؼذ پّیتا٘دبْ ؿذ. دس ٔشحّٝ
ی دسخٝ 73ػبػت دس دٔبی  27ٚ  84،42ٔذت 
ٌزاسی ؿذ٘ذ. خبٌ٘ٝشْ 2OC %5ػب٘تیٍشاد ٚ دس حضٛس 
ٔیىشِٚیتش اص ٔحَّٛ  02پغ اص پبیبٖ صٔبٖ ا٘ىٛثبػیٖٛ 
تتشاصِٚیْٛ فٙیُدی 5-2تیبصَٚ ٔتیُدی 5ٚ  4-3( TTM
ٕبٔی ) ثٝ تSBPِیتش ثبفش ٌشْ ثش ٔیّیٔیّی 5ثشٚٔبیذ، 
ػبػت  4ٞب افضٚدٜ ؿذٜ ٚ ٔیىشٚپّیت ثٝ ٔذت چبٞه
دس ایٗ ٔذت آ٘ضیٓ  ٌزاسی ٌشدیذ.خبٌ٘ٝشْ
 دٞیذسٚط٘بص ٔٛخٛد دس ٔیتٛوٙذسی ػٛوؼیٙبت
سا احیبء وشدٜ  TTMٞبی ػبِٓ ٚ ص٘ذٜ، ثشْ ٔحَّٛ ػَّٛ
 ٚ آٖ سا ثٝ كٛست رسات ٘بٔحَّٛ ثٙفؾ سً٘ فٛسٔبصٖٚ 
ٞبی ثٙفؾ سً٘ پبیبٖ وشیؼتبَ آٚسد. دسٔی دس
ٞب ثب افضٚدٖ فٛسٔبصٖٚ تـىیُ ؿذٜ دس ػیتٛپلاػٓ ػَّٛ
ٞب ٚ خبِق ثٝ چبٞه OSMDٔیىشِٚیتش ٔحَّٛ  001
دلیمٝ دس ا٘ىٛثبتٛس  51اِی  01ٞب ثٝ ٔذت لشاسدادٖ پّیت
ؿیىشداس حُ ؿذ٘ذ ٚ ػشا٘دبْ ؿذت ٘ٛس خزة ؿذٜ 
٘ب٘ٛٔتش ثب اػتفبدٜ اصدػتٍبٜ  075دس عَٛ ٔٛج  )DO(
آٔشیىب) (ؿىُ صیش) ثجت  ،(اػتبت فبوغ سیذسالایضا 
ٌشدیذ. دسكذ ػَّٛ وـی غّظت ٞبی ٔختّف داسٚ ثب 
 ).71(فشَٔٛ صیش ٔحبػجٝ ٌشدیذ
 
 001 =درصد سلًل کشی
ٞبی ثشای ػٙدؾ ٔیضاٖ آپٛپتٛص ٚ ٘ىشٚص ػَّٛ
 اثتذا ثبیذ  ANDثٝ سٚؽ طَ اِىتشٚفٛسص  265K
تیٕبس  تّف داسٚٞبی ٔخثب غّظت 265Kٞبی ػَّٛ
اص داخُ   265Kٞبیثشای ایٗ ٔٙظٛس اثتذا ػَّٛ .ؿٛ٘ذ
فلاػه ثشداؿت ٚ ثب اػتفبدٜ اص تشیپبٖ ثّٛ ؿٕبسؽ 
 وـت ٚ  ؿذ٘ذ. ػٛػپب٘ؼیٖٛ ػِّٛی ٕٞشاٜ ٔحیظ
تٟیٝ ؿذ. دسٖٚ  )=SBF mureS enivoB lateF( % 01
 2×601 اص ایٗ ػٛػپب٘ؼیٖٛ حبٚی 52Tٞش فلاػه 
 05CI سیختٝ ؿذ. غّظت ِیتش،ػَّٛ دس ٔیّی
ٞب اضبفٝ ٚ یه فلاػه ٞٓ ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ثٝ فلاػه
ٚ  84، 42ٌشفتٝ ؿذ ٚ ثٝ ٔذت  ثٝ ػٙٛاٖ وٙتشَ دس ٘ظش
ی ػب٘تیٍشاد حبٚی دسخٝ 73ا٘ىٛثبتٛس  ػبػت دس 27
ا٘ىٛثٝ ؿذ٘ذ. پغ اص عی صٔبٖ ا٘ىٛثبػیٖٛ،  2OC %5
ٞبی ٔٛخٛد دس ٞش فلاػه ثٝ كٛست ٔدضا دس ػَّٛ
آٚسی ؿذ٘ذ تب ِیتشی خٕغٞبی یه ٔیّیتیٛحٔیىشٚ
ثشای  ).81( ٞب كٛست ثٍیشداص آٖ ANDاػتخشاج 
ؿذٜ اثتذا ٞبی تیٕبس دادٜثشای ػَّٛ ANDاػتخشاج 
 001، ATDEٔٛلاس ٔیّی 52ثبفش ِیض ػِّٛی ؿبُٔ 
 sirTٔٛلاس ٔیّی 01، )lcaN(ٔٛلاس وّشیذ ػذیٓ ٔیّی
تٟیٝ ؿذٜ ٚ  %1 )SDS(ػِٛفبت  دٚدػیُ ثبصی ٚ ػذیٓ
ٞبی تیٕبس دادٜ ؿذٜ تٙظیٓ ؿذ. ػَّٛ 8آٖ ثشاثش ثب  Hp
ثٝ ٔذت  0002  mprداس ثب دٚستٛػظ ػب٘تشیفیٛط یخچبَ
دلیمٝ دس تٝ ٔیىشٚتیٛح خٕغ آٚسی ٚ دٚ ثبس تٛػظ  5
ٔیىشِٚیتش ثبفش  005ػپغ  ؛ؿؼتـٛ دادٜ ؿذ٘ذ SBPثبفش 
 51 ِیض ػِّٛی ثٝ ٞش ٔیىشٚتیٛح اضبفٝ ٚ ثٝ ٕٞشاٜ
ی ػب٘تیٍشاد ثٝ دسخٝ 73دس  Kٔیىشِٚیتش پشٚتئیٙبص 
 ػپغ ؛دسخٝ ا٘ىٛثٝ ؿذ٘ذ 65ػبػت دس دٔبی  2ٔذت 
دلیمٝ ػب٘تشیفیٛط  51ثٝ ٔذت  00041  mprٞب ثب دٚسٕ٘ٛ٘ٝ
ؿذ٘ذ. ٔبیغ سٚیی دس ٔیىشٚتیٛح خذیذ سیختٝ ؿذ ٚ ثٝ 
ٞب ٔحَّٛ فُٙ/وّشٚفشْ/ایضٚآٔیُ ی حدٓ ػَّٛا٘ذاصٜ
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 00041  mprدلیمٝ ثب دٚس 51ٞب ثٝ ٔذت ٕ٘ٛ٘ٝ ،وشدٜ
ػپغ ٔبیغ سٚیی دس ٔیىشٚتیٛح  ؛ػب٘تشیفیٛط ؿذ٘ذ
ثبؿذ ٚ ٔبیغ ٔی ANDخذیذ ثشداؿتٝ ؿذٜ وٝ حبٚی 
پشٚتئیٗ ِضج پبییٗ وٝ تٛػظ فُٙ حُ ؿذٜ اػت، دٚس 
 شحّٝ سا ؿٛد. اِجتٝ دس كٛست ِضْٚ ایٗ ٔسیختٝ ٔی
ٞب ػپغ ثٝ ا٘ذاصٜ حدٓ ػَّٛ ؛تٛاٖ ػٝ ثبس تىشاس وشدٔی
ٞب اضبفٝ ؿذ. ٔٛلاس ثٝ آٖ 6ِیتش ٕ٘ه ٔیىشٚ 05اتبَ٘ٛ ٚ 
ثب ظبٞش ؿذٖ یه حّمٝ اثش ٔب٘ٙذ دس ٔحَّٛ  ANDٚخٛد 
 ٞب ثٝ ٔذت یه ؿت دس فشیضس پذیذاس ٌشدیذ. ٕ٘ٛ٘ٝ
ه ی ػب٘تیٍشاد لشاس ٌشفتٙذ تب اػیذ ٘ٛوّئیدسخٝ -02
 00041  mprدٚسػپغ ثب  ؛٘ـیٗ ٌشدداػتخشاج ؿذٜ تٝ
ی ػب٘تیٍشاد ػب٘تشیفیٛط دسخٝ 4دلیمٝ دس  51ثٝ ٔذت 
ی ثؼذی ؿذ٘ذ ٚ ٔبیغ سٚیی دٚس سیختٝ ؿذ. دس ٔشحّٝ
، كٛست ٌشفت (ػب٘تشیفیٛط ثب %07ؿؼتـٛ تٛػظ اِىُ 
ی دسخٝ 4دلیمٝ دس دٔبی  51ثٝ ٔذت  00041  mprدٚس
ٞبی  AND ٚیی دٚس سیختٝ ؿذ ٚػب٘تیٍشاد). ٔبیغ س
ی ػب٘تیٍشاد دسخٝ 04اػتخشاج ؿذٜ دس ا٘ىٛثبتٛس 
ٞب ثٝ آٖ ETٔیىشِٚیتش ثبفش  03خـه ؿذ٘ذ ٚ دس خبتٕٝ 
 .)91( اضبفٝ ٌشدیذ
 ANDپغ اص حُ ؿذٖ  ANDثشای اِىتشٚفٛسص 
ٔٛلاس ٔیّی 01حبٚی ( ET اػتخشاج ؿذٜ تٛػظ ثبفش
  )،=Hp 7/5 ٚ ATDE2aN ٔٛلاسٔیّی 0/2، lcH-sirT
ٔیىشِٚیتش ثبفش  2ٞب ثب حذٚد ٔیىشِٚیتش اص ٕ٘ٛ٘ٝ 5
) %1(طَ  ِٛدیًٙ ٔخّٛط ؿذ٘ذ ٚ ثش طَ ٔٛسد ٘ظش
ػپغ تٛػظ اِىتشٚدٞبی ٔٙفی ٚ ٔثجت ثٝ  ؛تضسیك ؿذ٘ذ
(ثبیذ  ِٚت ٚكُ ؿذ٘ذ 08خشیبٖ ثشق ثب ِٚتبطی حذٚد 
دلت ؿٛد وٝ خٟت خشیبٖ اص ٔٙفی ثٝ ٔثجت ثبؿذ). ثؼذ 
اص ثشلشاسی خشیبٖ، سٚی تب٘ه اِىتشٚفٛسص  اص اعٕیٙبٖ
ٞب اخبصٜ دادٜ ػبػت ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 1پٛؿب٘ذٜ ؿذ ٚ ثٝ ٔذت 
حشوت وٙٙذ وٝ  EBTؿذ وٝ سٚی طَ ٚ دسٖٚ ثبفش 
ثش حؼت ٚصٖ ٔٛخٛد خٛد ایدبد ثب٘ذ ٕ٘ٛد٘ذ. دس 
ٞب كٛست ثشداسی اص طَٟ٘بیت تٛػظ دػتٍبٜ، ػىغ
ثشسػی ثشای  tshceoHآٔیضی خٟت سً٘ ).02( ٌشفت
 42چبٞه، اص پّیت  61ٔشي ػِّٛی اثتذا ثٝ ٞش یه اص 
سیختٝ ؿذ   SBF01ٔحیظ وـت % ِیتشای یه ٔیّیخب٘ٝ
ٞبی ٔختّف اص غّظت ٚ ػپغ یه ٔیىشِٚیتش
ٞب افضٚدٜ داسٚ ثٝ چبٞه 05CI٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ٚ غّظت 
ػبػت ا٘ىٛثبػیٖٛ، ٔحتٛیبت ٞش  84 ٌشدیذ. ثؼذ اص
 5دٚس دس  0002یبفت ٚ دس  چبٞه ثٝ ٔیىشٚتیٛح ا٘تمبَ
دلیمٝ ػب٘تشیفٛط ٌشدیذ. ٔحتٛیبت سٚیی دٚس سیختٝ ؿذ 
ٔیىشِٚیتش ٔتبَ٘ٛ خٟت  001-002ٚ سٚی سػٛة 
دلیمٝ دس  51ٞب سیختٝ ؿذ ٚ ثٝ ٔذت فیىغ وشدٖ ػَّٛ
ػپغ دٚثبسٜ ػب٘تشیفٛط  ؛ٌزاؿتٝ ؿذ دسخٝ -02دٔبی 
 ٚ  SBPٔیىشِٚیتش ثبفش  05سٚی سػٛة ػِّٛی  .ؿذ
(یه ٔیىشِٚیتش  سلیك ؿذٜ tshceoH یىشِٚیتش سً٘ٔ 2
ثٝ  .) افضٚدٜ ؿذSBP ثبفشٔیىشِٚیتش  001ٚ  tshceoH
دلیمٝ دس دٔبی آصٔبیـٍبٜ ا٘ىٛثٝ ؿذ. ثبس دیٍش  03ٔذت 
 SBP ٔیىشِٚیتش ثبفش 001ػب٘تشیفٛط ؿذٜ ٚ سٚی سػٛة 
ثٝ ٞٓ صدٜ ؿذ تب ٔحتٛیبت  افضٚدٜ ٌشدیذ ٚ وبٔلاً
دػت ٝ ٞبی ث. یه لغشٜ اص ٕ٘ٛ٘ٝدػت آیذٝ یىٙٛاختی ث
دٞیٓ. آٔذٜ سا سٚی لاْ ٌزاؿتٝ ٚ سٚی آٖ لأُ لشاس ٔی
ٞبی تٟیٝ ؿذٜ سا ثٝ صیش ٔیىشٚػىٛح فّٛئٛسػب٘غ لاْ
ٞب سا ٔـبٞذٜ وشدٜ  آٖ 001ثشدٜ ٚ ثب فیّتش ثب ثضسٌٕٙبیی 
 ).02( ٌیشیٓٚ ػىغ ٔی
 
 :ها  افتهی
ٞبی ٔختّف ثشسػی فؼبِیت ػَّٛ وـی غّظت
دػت آٔذٜ اص ایٗ ٔغبِؼٝ ٝ ٞبی ثشٌّٚیؼیشیٗ، یبفتٝ٘یت
ٞبی تیٕبس ؿذٜ ثب ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ دس ٘ـبٖ داد وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٔمبیؼٝ ثب ٌشٜٚ ؿبٞذوٝ ٞیچ دصی اص ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ سا 
وـی ٞؼتٙذ؛ ، داسای فؼبِیت ػَّٛدسیبفت ٘ىشدٜ ثٛد٘ذ
ثش اػبع ایٗ ٘تبیح ثب افضایؾ غّظت  ٕٞچٙیٗ
ٞبی ػشعب٘ی وـی ػَّٛضاٖ ػَّٛٔی ،٘یتشٌّٚیؼیشیٗ
 تٛاٖ ٌفت وٝ فؼبِیت یبثذ، پغ ٔیافضایؾ ٔی
؛ ثبؿذوـی ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ٚاثؼتٝ ثٝ دٚص ٔیػَّٛ
وـی ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ٚاثؼتٝ ثٝ ٕٞچٙیٗ فؼبِیت ػَّٛ
وـی ثبؿذ ٚ ثب ٌزس صٔبٖ، فؼبِیت ػَّٛصٔبٖ ٔی
 ٞبی یبثذ. ایٗ حبِت دس تٕبٔی صٔبٖافضایؾ ٔی
ٌشدد ٔـبٞذٜ ٔی ػبػت 27ػبػت ٚ  84بػت، ػ 42
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ٔیىشٚٔٛلاس ٔـبٞذٜ ٌشدیذ وٝ اثش ػبیتٛتٛوؼیه  001
٘یتشٌّٚیؼیشیٗ  05CIثبؿذ. ٕٞچٙیٗ ٔی %47/07 آٖ
 nysupmoCافضاس  ٔیىشٚٔٛلاس تٛػظ ٘شْ 97ثشاثش ثب 





  265Kّبی بر رٍی سلَل ًيترٍگليسيریيّبی هختلف ی هيساى زًذُ هبًی غلظتهقبیسِ :1 رهودار شمانم
  265Kٞبی حبكُ اص اِىتشٚفٛسص ػَّٛ ٘تبیح
ػبػت  27تیٕبس ؿذٜ ثب داسٚی ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ثٝ ٔذت 
 ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛد. ٘تبیح ٘ـبٖ 1 تلٛیش ؿٕبسٜتٛاٖ دس سا ٔی
ت ایدبد ثب٘ذ ٚ دٞذ وٝ داسٚی ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ٔٛخٔی
 ثٙبثشایٗ ثبػث ؛ؿٛدٔی 265Kٞبی اػٕیش دس ػَّٛ
 .ؿٛداِمبی آپٛپتٛص ٔیٔشي ػِّٛی اص عشیك 
 
  .
ساعت،  22بعد اس  ویتزيگلیسیزیهتحت تیمار با  265Kَای زرسی يضعیت مزگ سلًلی، سلًلب :1تصویر شماره 
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یىی ٔـبٞذٜ ؿذٜ دس تغییشات ٔٛسفِٛٛط
آٔیضی ثب سً٘ ٞبی تیٕبس ؿذٜ تٛػظ سً٘ػَّٛ
 ؛ثبؿذی آپٛپتٛص ػِّٛی ٔی٘ـبٖ دٞٙذٜ tshceoH
دٞذ وٝ ثٙبثشایٗ ایٗ ٘تبیح ٘ـبٖ ٔی
ؿٛد ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ٔٛخت اِمبی آپٛپتٛص ٔی
 ).2 تلٛیش ؿٕبسٜ(
 
 
ّبی هيکرٍسکَپ فلَرسبًس. راست: سلَل زیر tshceoHآهيسی ضذُ بب رًگ 265kّبی سلَل :2تصویر شماره 
 .ّبی تيوبر ضذُ بب ًيترٍگليسيریيچپ: سلَل ،بذٍى تيوبر
 
 بحث:
اثشات ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ثٝ ػٙٛاٖ تؼٟیُ وٙٙذٜ 
وٙٙذٜ ػشٚق  پزیش خشیبٖ خٖٛ ٚ ٕٞچٙیٗ داسٚٞبی ٘فٛر
سثشد دس تٛٔٛسٞبی تٛپش ثذٖٚ دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔحُ وب
ثیش آٖ ٔـبثٝ أوٙذ وٝ ت داسٚی ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ سا فبؽ ٔی
ػىتٝ لّجی اػت، ٞش خب وٝ اتؼبع ػشٚق ثشای اِٚیٗ ثبس 
ؿٛد. ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ دس ثبفت لّجی ٞیپٛوؼیه ٔـبٞذٜ ٔی
دس تٛٔٛس ٞیپٛوؼیه ٘ؼجی ٕٔىٗ اػت  ONتغییش یبفتٝ ثٝ 
ٕٞچٙیٗ  ؛آػیت ثیٛؿیٕیبیی ٔـبثٝ ثبفت لّجی ثبؿذ
 )NDSI( ٘یتشاتدیسؽ ؿذٜ اػت وٝ ایضٚػٛسثیتٌضا
دس تٛٔٛسٞب سا ثٝ ػّت افضایؾ خشیبٖ  )2oP( 2Oثخؾ 
تغییش یبفتٝ اص ٘یتشات  ONدٞذ. ثٝ ػلاٜٚ  خٖٛ افضایؾ ٔی
 ثؼضی ٔحممیٗتٛػظ  ػَّٛ تٛٔٛس، ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ لجلاً
 ؛)12( ؿٛد ثٝ سادیٛتشاپی حؼبع ٔی ،٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ ثٛد
وٝ دس ٌضاسؽ وشد٘ذ  دیٍشیٕٞچٙیٗ دس تحمیك 
 اػیذی/ اص ٘یتشات تحت ؿشایظ ONتٛٔٛسٞب، تِٛیذ 
تٛٔٛس وجذ  2Oٞیپٛوؼیه ٔـبٞذٜ ؿذٜ، فـبس خضئی 
داس اِمبی افضایؾ ٔؼٙی .دٞذپیٛ٘ذ ؿذٜ سا افضایؾ ٔی
سٞبیی داسٚی ٔبوشِٚٔٛىِٛی تٛػظ ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ یه 
ص ی ٚاثؼتٝ ثٝ دص ثٛد وٝ حتی دس غّظت وٕتش اپذیذٜ
تش اص ٔـبٞذٜ ؿذ. ٟٔٓ 0/100gm ٔٛؽ/ ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ 
آٖ، ٔمذاس داسٚی سٞب ؿذٜ ثشِی اِمبی ؿیٕیبیی 
ٞب ٔـبثٝ ػشعبٖ پؼتبٖ ٘شٔبَ تٛٔٛسٞبی پؼتبٖ دس ست
دٞذ وٝ اثش ٘فٛرپزیشی ٚ ٕٞچٙیٗ ٘ـبٖ ٔی ؛اػت
 ثٝ عٛس  یبثذ. ٘یتشٌّٚیؼیشیٗاحتجبع افضایؾ ٔی
دٞذ ٚ ٛسٞب سا افضایؾ ٔیداسی خشیبٖ خٖٛ دس تٛٔٔؼٙی
ثّىٝ  .٘ٝ تٟٙب اِمب وٙٙذٜ افضایؾ سٞبیی داسٚ اػت
وٕه ثٝ  ٞب سا وٝ احتٕبلإًٞچٙیٗ ثیبٖ ثؼیبسی اص طٖ
ظ ٞیپٛوؼیه ػبدی سا ٔب٘ٙذ ؿشای ،وٙذسؿذ تٛٔٛس ٔی
ٌضاسؽ وشد٘ذ  دس ٔغبِؼٝ دیٍشی .)22( دٞذوبٞؾ ٔی
دسٔب٘ی وٝ ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ حؼبػیت تٛٔٛسٞب ثشای ؿیٕی 
سا ثب افضایؾ خشیبٖ خٖٛ تٛٔٛسٞبی ٞیپٛوؼیه افضایؾ 
ثٝ عٛس لبثُ تٛخٟی فٛایذ  ٞب اخیشاً آٖ ٕٞچٙیٗ ؛ذدٞٔی
وٙٙذ، ثٙبثشایٗ ییذ ٔیأوّیٙیىی ٔفیذ تشویجبت ٘یتشٚ سا ت
 اثش  ،دسٔبٖ تشویجی ثب ٘یتشٌّٚیؼیشیٗ ٕٔىٗ اػت
 ٚػیّٝ چٙذیٗٝ داسی ثی ٔؼٙیدسٔب٘ی فضایٙذٜؿیٕی
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َّٛػ ٜدس ذؿس شث ٗیشیؼیٌّٚشتی٘ یٚساد یبٞK562 
َّٛػ ٖبعشػ( حیبت٘ .ذؿ یػسشث )ٖبؼ٘ا ٖٛخ یذیئّٛیٔ یبٞ
تظّغ یٔبٕت سد ٗیشیؼیٌّٚشتی٘ ٝو داد ٖبـٖ٘بٔص ٚ بٞ یبٞ
ثیٙؼٔ سٛع ٝث تؼ٘اٛت ،ٜذؿ یػسشیساد (05/0> (P ذؿس 
ّػَٛ ٝث ٝتؼثاٚ یسبٟٔ شثا ٗیا ٚ ذیب ٕ٘ سبٟٔ اس ی٘بعشػ یبٞ
دٚد ٚ ٖبٔص ؾیاضفا بث ٝو ٜدٛث ٖبٔص ٚ صٚ شثا ٗیشتـیث ص
.ذیدشٌ ٜذٞبـٔ یٔ ٖبـ٘ یّٕػ غثبٙٔ سٚشٔ شثا ٝو ذٞد
 یبٞ َّٛػ یٚس ٗیشیؼیٌّٚشتی٘K562  یػسشث دسٛٔ ٖٛٙوبت
ث ٗیشیؼیٌّٚشتی٘ شثا ،حیبت٘ عبػا شث ٚ تػا ٝتفشٍ٘ ساشل ب
 .دساد ی٘اٛخٕٞ ٝٙیٔص ٗیا سد ٜذؿ ْبد٘ا ٝثبـٔ تبؼِبغٔ
یٔ ٖبـ٘ حیبت٘تظّغ یٔبٕت سد ٗیشیؼیٌّٚشتی٘ ٝو ذٞد ٚ بٞ
ٖبٔصیٙؼٔ سٛع ٝث بٞ یساد(05/0> (P ذؿس سبٟٔ تخٛٔ
یٔ یِّٛػ صٚد ٚ ٖبٔص ٝث ٝتؼثاٚ سٛوزٔ یٚساد شثا ٚ ددشٌ
یٔذؿبث.  ٚ تظّغ ٗیشتـیث سد ٝو یسٛع ٝث72  تػبػ
یثیٔ اس شثا ٗیشتـ.دشو ٜذٞبـٔ ٖاٛت 
تنیهج یگری: 
یػسشث عبػا شث ٜذؿ ْبد٘ا تبؼِبغٔ ٚ بٞ
یٔ ٗیشیؼیٌّٚشتی٘ ٖبعشػ ؾٞبو ٚ یشیٍـیپ سد ذ٘اٛت
 ٝو داد ٖبـ٘ حیبت٘ ،كیمحت ٗیا سد .دٛؿ غلاٚ شثٛٔ
ذض تیكبخ یاساد ٗیشیؼیٌّٚشتی٘یٔ یسٛٔٛت ٚ ذؿبث
 ٚساد ٗیا ٝو داد ٖبـ٘ حیبت٘ ٗیٙچٕٞ سد صٛتپٛپآ تخٛٔ
َّٛػیٔ ی٘بعشػ یبٞدٛؿ، یػسشث یاشث یِٚ شتـیث یبٞ
 ٚ شتـیث تبمیمحت ذٙٔصبی٘ ،كیلد ٓؼی٘بىٔ ٝث ٖدشث یپ ٚ
كیلدیٔ شتذؿبث. 
 
رکشت نادردق وی: 
 ُحاشٔ ْبٕت سد ٝو ی٘اضیضػ یٔبٕت صا ٖبیبپ سد
 خیسبت سد ٝو ٝؼِبغٔ ٗیا1/8/1393 ٚ تبػلاعا ضوشٔ سد 
یا یّٕػ نساذٔ ٚ تیبٕح اس بٔ ،تػا ٜذیػس تجث ٝث ٖاش
ذ٘دشو یسبی، ٓیساد اس شىـت َبٕو. 
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Background and aims: Leukemia is cancer of blood-forming tissues which derives from red 
and white blood progenitors cells. According to the needs of body, red and white blood cells 
usually grow, and divide with a controlled and regulated way, But in the leukemia, this process is 
disrupted, and it makes the growth of blood cells control aside. Nitroglycerin through changes to 
nitric oxide (NO), and increasing of NO cellular oxidative stress cause induces apoptosis of 
cancer cells. This study was performed to survey the antitumor effects of nitroglycerin drug on 
K562 cells in vitro. 
Methods: First, The leukemia cells K562 category was cultured in RPMI 1640 with 10% of 
heat-inactivated fetal calf serum. Then, different concentrations of nitroglycerin drug were 
prepared, and their antitumor properties at 24, 48 and 72 hours after treatment were measured by 
MTT method. Then, the drugs IC50 were measured. In the next stage, in order to survey the 
apoptotic effect, electrophoresis and staining with Hoechst colors were used. 
Results: The results showed that the antitumor impacts of nitroglycerin dependently increase in a 
dose, and time. The IC50 of nitroglycerin was observed at 79 (µmol /ml). Also, the results of 
electrophoresis and staining showed that these drugs have the effect of apoptosis. 
Conclusion: Based on the results, it can be inferred that inhibitory effect of nitroglycerin on 
K562 cells depends on time, and dose which the maximum inhibitory effect observed after  
72 hours of treatments of the highest concentration. So, this drug may be effective in the 
prevention, and treatment of chronic leukemia. 
 
Keywords: Nitroglycerine, Cytotoxicity, K562 cell, Apoptosis. 
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